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El Sello Ambiental Colombiano (SAC) es un distintivo que se solicita de forma 
voluntaria, otorgada por ICONTEC(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de 
Certificación) como organismo e certificación yque puede ostentar un producto o 
servicio que cumpla los requisitos preestablecidos para su categoría. 
Con este instrumento se busca brindar a los consumidores información verificable, 
precisa y no engañosa sobre los aspectos ambientales de los productos, estimular 
el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y alentar la demanda y el 
suministro de productos que afecten en menor medida el medio ambiente. 
El uso del SAC es voluntario. Esto significa que los productores interesados en 
que sus mercancías porten esta etiqueta, pueden solicitarla por iniciativa propia. 
Portar este sello debe ser considerado por losproductores o prestadores de 
servicios como una estrategia comercial y una ventaja competitiva, y por los 
consumidores, como un valor agregado frentea productos que no cuentan con 
este instrumento de diferenciación ambiental.  
Para asegurar la credibilidad, independencia y sostenibilidad económica del SAC, 
el programa funciona apoyado en una estructura que responde a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología del país, 
organizado mediante el Decreto 2269 de 1993 y a las normas internacionales de la 
serie ISO 14020, relativas a las etiquetas y declaraciones ecológicas.(Ministerio de 






Actualmente el manejo de los residuos de construcción y de demolición (RCD) en 
Colombia es una actividad de gran importancia ambiental y significativa por sus 
potencialesimpactos y efectos en el entorno; debido a que no se cuenta con un 
buen manejo y disposición final de estos;por eso se han buscado metodologías 
sostenibles, que permiten mitigar los impactos negativos generados por los RCD 
que afectan al medio ambiente. 
Por ende se handesarrollado nuevas alternativas para elaborar  nuevos productos, 
en este caso ladrillos fabricados con escombros que se le denomina eco ladrillos, 
utilizando como materias primas residuos sólidos industriales y escombros de 
construcción; implementando nuevas tecnologías limpias como maquinaria de bajo 
consumo energético y equipos solares, entre otros, para producir materiales de 
construcción de alta calidad y bajo costo e impactos ambientales. 
ECO INGENIERIA ubicada en la ciudad de Cali, es una de las empresas que 
fabrican este tipo de productos, contribuyendo al desarrollo sostenible y 
aprovechamiento de los RCD. 
En el presente documento se establecerán los lineamientos generales para la 
obtención del SAC al proceso productivo de los ladrillos fabricados con escombros 
en las actividades de construcción; con el fin de que se establezca posteriormente 
la implementación de la posible Norma Técnica Colombiana (NTC) y su respectiva 
guía metodológica “Guía Ambiental para la Obtención del Sello Ambiental 





generados en las Actividades de Construcción”para aquellos que quieran obtener 




















1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (2011) afirma que la 
construcción:Es uno de los sectores que genera mayor impacto afectando los 
recursos naturales, debido al alto consumo de estos, contribuyendo al aumento de 
emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación, cambio climático y 
pérdida de la biodiversidad; tanto durante el proceso de construcción como a lo 
largo de su vida útil. Lo que se evidencia con el crecimiento de la demanda por 
productos que no sean nocivos al entorno incentiva su producción beneficiando 
tanto el ambiente como la sociedad, con lo que corresponde a la preocupación  
por el cuidado del medio ambiente, ya que cada día se tiene más en cuenta el 
impacto negativo que generan los productos que se consumen.  
Arenas (2007) considera que de igual manera:  
“Se presenta una alta generación de residuos en la construcción, 
mantenimiento y demolición de edificaciones, con grandes dificultades 
en su reutilización y reaprovechamiento lo cual intensifica la extracción 
de materias primas que son procesadas con el fin de elaborar nuevos 
materiales y gran parte de ellos son generados a partir de la corteza 
terrestre, produciendo anualmente 576.000 toneladas de residuos, 
siendo la naturaleza de estos cada vez más compleja a medida que se 
cambian los materiales utilizados”.  
La fabricación de los materiales para la construcción ocasiona un alto costo 





sistema de construcción y utilización adecuada de los recursos naturales, por lo 
que la reutilización y recuperación de estos materiales es escasa frente a la 
tendencia tradicional de la extracción de materias naturales.  
En el artículo del SIGLO DE TORREÓN (2002) señala:  
El proceso de fabricación de ladrillos trae algunos impactos ambientales tales 
como es la contaminación atmosférica debido a las emisiones de humos que 
provienen de los hornosde fuego dormido, conocido también como horno 
cilíndrico, son de baja producción y elevada contaminación, debido a una quema 
no homogénea y combustión incompleta, que causan efectos sobre la fauna, flora, 
salud humana y a los cuerpos de agua. Por otro lado se encuentra la 
deforestación, puesto que se necesita una gran cantidad de madera que se 
emplea como combustible en los hornos y, la extracción de tierra que causa 
erosión y pérdida de la capa productiva del suelo.  
Como consecuencia se han desarrollado iniciativas para producir ladrillos a partir 
de escombros con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y tomar 
conciencia de la responsabilidad que se asume en materia de protección al 
ambiente se propone también el otorgamiento del SAC para aquellos que desde la 
adquisición de materias primas hasta su disposición final den cumplimiento a 
criterios ambientales, reduciendo realmente así los efectos negativos generados 
por dicha actividad. 
Por esta razón se pretende aquí establecer algunos criterios ambientales 





objetivo de formular los lineamientos necesarios para el otorgamiento del SAC; y 
fomentar el respeto por las responsabilidades tanto ambientales como sociales en 
el sector empresarial, así mismo buscando disminuir los impactos negativos 




















El SAC se presenta como un instrumento ambiental enfocado a que los 
consumidores nacionales tengan la posibilidad de identificar y orientar sus 
preferencias de compra por productos amigables con el ambiente. Así mismo, 
“…se fomenta al mercado nacional con esta clase de productos que podrán utilizar 
los productores para acceder a nuevos mercados y posicionarlo dentro del país…” 
(Castillo, (s.f.)).  
“…el deterioro ambiental ha sido atribuido al desarrollo económico, 
productivo y patrones de consumo insostenibles, se fundamenta (sic) 
conciencia sobre los retos ambientales por parte de los consumidores, 
desencadenando una progresiva demanda por bienes y servicios con 
características ambientales…”  
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006)  
La propuesta de los lineamientos generales para el otorgamiento del SAC a 
ladrillos hechos con escombros busca el compromiso con la protección y la 
preservación del entorno, viéndolo como una oportunidad de mejorar los niveles 
de competitividad y productividad en los mercados nacionales, que conlleva a 
grandes beneficios optimizando los ingresos y mejorando las interrelaciones 
empresariales; convirtiéndolo una alternativa para que los consumidores orienten 
sus preferencias a  productos y servicios que no afecten el medio ambiente. 
Igualmente establece una herramienta de carácter informativa y comercial para 





uso y desarrollo de procesos y tecnologías limpias, también consolidar la 
producción de bienes sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos 
en los mercados nacionales aportando el mejoramiento de la calidad ambiental y 
bienestar social.  
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2011) señala que: 
El Sello Ambiental Colombiano (SAC) traerá beneficios potenciales, para 
consumidores y para la sociedad: 
1. Facilita la identificación y gestión de los requisitos legales.  
2. Procesos más eficientes, menor uso de materiales y de energías y 
reducción de los residuos.  
3. Mejora su competitividad.  
4. Reducir la responsabilidad debido a una disminución de los impactos 
ambientales.  
5. Disponibilidad de información verificable, esto garantiza decisiones de 
compra acertadas desde el punto de vista ambiental.  
6. Mayor disponibilidad en el mercado de productos menos nocivos para el 
ambiente.  
7. Facilita la nueva adquisición de nuevos conocimientos sobre mejores 
comportamientos ambientales.  
8. Promover el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico y 
ambiental.  





Según el estudio para la determinación de las propiedades físicas y estimación del 
consumo energético en la producción, de acero, concreto, vidrio, ladrillo y otros 
materiales, entre ellos los alternativos y otros de uso no tradicional, utilizados en la 
construcción de edificaciones colombianas realizado por ECO Ingeniería S.A.S. en 
2012  determina que:  
Los procesos de producción de los ladrillos fabricados con escombros generados 
en las actividades de construcción que lo denominaremos “ecoladrillos”, al no 
requerir altas temperaturas y tener como materias primas los escombros de 
construcción, generar una reducción de la demanda de energía para su 
producción y a su vez reducir la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI). 
Todos los procesos de fabricación se realizan con mínimo consumo de energía 
térmica que no incluyen hornos y para el secado general se emplea la energía 
solar (exposición directa de la luz del sol). Las ciudades y las empresas incurren 
en altos costos de transporte y manejo para la disposición y en la mayoría de los 
casos los sitios de disposición no satisfacen las condiciones requeridas para 
reducir al mínimo la contaminación y cumplir las normas ambientales. 
Las ventajas de aprovechar los escombros, se centran en que se pueden obtener 
ahorros significativos en el transporte de los residuos de la construcción y en que 
son una alternativa para solucionar problemas de calidad ambiental.  
Por otra parte, la producción tradicional de ladrillos usando recursos naturales no 





tampoco se han establecido (NTC) para el otorgamiento del SAC a productos 
sostenibles. 
Por estas razones, es necesario encontrar nuevas alternativas para la utilización 
racional de materiales que cumplan las mismas funciones, pero que generen 
menos impactos en el medio ambiente.  
Finalmente el alcance de este trabajo se fija en la formulación de los lineamientos 
necesarios para el otorgamiento del SAC, para que el Ministerio de Ambiente y 



















3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular los lineamientos generales para el otorgamiento del Sello Ambiental 
Colombiano al proceso productivo de los ladrillos fabricados a partir de los 
escombros generados en las actividades de construcción. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar el proceso productivo en la elaboración delos ladrillos a partir de 
los escombros generados en las actividades de construcción. 
 Analizar los requerimientos del Sello Ambiental Colombiano para los 
procesos productivos en la elaboración de ladrillos. 
 Generar propuesta metodológica para el otorgamiento del SAC al proceso 
productivo de los ladrillos fabricados con escombros generados en las  











4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
4.1.1 ETIQUETAS AMBIENTALES 
 
El etiquetado ecológico es una herramienta de gestión ambiental que protege 
el medio ambiente mediante cambios tecnológicos en el sector empresarial que 
logran hacerlo más competitivo y menos contaminante, permite informar al 
consumidor que el producto fue fabricado con cumpliendo ciertas exigencias 
ambientales reduciendo impactos negativos para el entorno. Se representa por 
medio de un sello que se encuentra presente en la etiqueta o publicidad del 
producto; consiguientemente este sello  busca generar un cambio en los 
compradores lo cual contribuirá con el cuidado del entorno. 
Van Hoof, Monroy y Saer (2008) determinaron que “la etiqueta ambiental suele 
certificar el cumplimiento de normas ambientales establecidas por organismos 
públicos o privados en categorías predeterminadas de productos con el objeto 
de mejorar las ventas o la imagen de un producto, acrecentar la conciencia de 
los consumidores, suministrar información exacta sobre el desempeño 
ambiental del producto y estimular a los productores para que tomen en cuenta 
el impacto ambiental en sus productos” (pág. 85). 
“La etiqueta ambiental se originó para dar solución a dos problemas que se 





posibles hacia el producto y dar información exacta y sincera hacia el 
consumidor sobre la calidad ambiental” (Coates, 1997). 
Según AENOR (2007) existen diferentes tipos de etiquetas que se mostraran a 
continuación:  
Tipo 1. Etiquetas Ambientales: contienen los principios y los procedimientos 
para el desarrollo de  programas de etiquetado ecológico Tipo I, incluyendo la 
selección delas categorías de producto, los criterios del producto y las 
características funcionales del producto; y para la evaluación y la demostración 
de la conformidad. (pág. 270) 
Tipo 2. Auto declaraciones Ambientales: especifica los requisitos relativos a 
las auto declaraciones medioambientales, incluidas las afirmaciones, símbolos 
y gráficos relativos a los productos. Describen, así mismo, una selección de 
términos usados corrientemente en las declaraciones medioambientales y se 
establecen las condiciones para su utilización. (pág.242) 
Tipo 3. Declaraciones Ambientales del Producto: establecen los principios y 
especifica los procedimientos para desarrollar programas de declaraciones y 
declaraciones ambientales tipo III. Establecen específicamente la utilización de 
la serie de Normas ISO14040 en el desarrollo de programas de declaraciones 
ambientales y de declaraciones ambientales tipo III. 
Constituyen los principios para la utilización de la información ambiental, 





4.1.2 SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO 
 
Se trata de un distintivo que se obtiene de forma voluntaria otorgado por un 
organismo de certificación y que puede ser portado por un producto o servicio 
que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría. Con este 
instrumento se busca brindar a los consumidores información verificable, 
precisa y no engañosa sobre los aspectos ambientales de los productos, 
estimular el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y alentar la 
demanda y el suministro de productos que afecten en menor medida el medio 
ambiente. (Soy Ecolombiano, (s.f.), párr. 4). 
Según la base de datos proquest (2006) señala que el SAC: constituye uno de 
los esquemas de eco-etiquetado a nivel latinoamericano que responde a los 
programas similares para la identificación de bienes y servicios ambientales 
como la Etiqueta Ecológica De La Unión Europea, El Cisne Blanco De Los 
Países Nórdicos, El Sello Verde De Los Estados Unidos o El Ángel Azul De 
Alemania. 
Con el SAC trae consigo beneficios tales como incentivar el mercado nacional, 
promueve un cambio a productos no nocivos al entorno y un uso de 
tecnologías limpias; con el objetivo de crear una herramienta comercial e 






En la operación del SAC tiene tres etapas fundamentales que son las 
siguientes: la selección de la categoría, la normalización de criterios 
ambientales y la aplicación voluntaria.  
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2006) un producto 
identificado con el logo del SAC indica que: 
- Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e 
insumos). 
- Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente. 
- Emplea procesos de producción que involucran menos cantidades de 
energía o que hacen uso de fuentes de energías renovables, o ambas. 
- Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o biodegradabilidad. 
- Usa materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o 
biodegradable y en cantidades mínimas. 
- Indica a los consumidores la mejor forma para su disposición final. 
 
Para el otorgamiento del sello ambiental colombiano el MADS autorizará a los 
organismos de certificación debidamente acreditados de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones vigentes en materia de normalización, 
certificación y metrología, verificando la conformidad del producto, con los 







La expedición de los criterios ambientales se expide a través de las Normas 
Técnicas Colombianas de forma voluntaria. Dentro del desarrollo de los 
criterios ambientales se deberá tener en cuenta el cumplimiento de las normas 
para la conservación del medio ambiente  que se aplica para cada categoría 
del producto.  
Se debe mostrar que el dicho producto que se va a otorgar el SAC  es menos 
impactante para el medio. 
“Los productores interesados en portar esta etiqueta en las mercancías pueden 
solicitarlo por iniciativa propia. Al portar este sello debe ser considerado por los 














Sello Ambiental Colombiano. Ministerio De Ambiente, Vivienda 











4.1.3 ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UNION EUROPEA 
Identifica de forma voluntaria productos que tienen impacto ambiental 
reducido.Para la concesión de esta etiqueta se tienen en cuenta los impactos 
en: el uso de los recursos naturales y energía; emisiones a la atmósfera, agua 
y suelo; deposición de los residuo; ruido y efectos sobre los ecosistemas. Hoy 
en día la etiqueta ecológica de la UE cubre una amplia gama de productos y 
servicios, con los grupos ampliándose continuamente. Grupos de productos 
incluyen los productos de limpieza, electrodomésticos, productos de papel, 
textiles y productos para el hogar y jardín, lubricantes y servicios tales como 
alojamiento turístico.(Linea Verde) 
 




4.1.4 MARCA AENOR-MEDIO AMBIENTE 
Gestionada desde la asociación Española de Normalización y Certificación 





ecológicos, concebida para distinguir productos que tengan una menor 






4.1.5 ANGEL AZUL 
Es la marca Alemana concebida para distinguir los productos con baja 
incidencia sobre el Medio Ambiente durante su ciclo de vida. Además de los 
criterios ambientales, incorpora los de calidad, consumo de energía y 
seguridad. Es un sistema de eco etiquetado ecológico alemán “Ángel Azul” 
está concebido para distinguir los productos con baja incidencia ambiental 
durante su ciclo de vida. Se otorga a los productos que cumplen c0on los 
criterios propios de reducción del impacto ambiental en las etapas de 
fabricación y reciclaje, embalaje, uso, emisión, recogida y desecho. Incorpora 





La denominación de esta marca se debe al logotipo que reproduce el de 
programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, enmarcado por un circulo 
exterior donde se acreditan sucintamente las razones de su concesión que 
debe consistir en:  
• Su comparación con otros productos que cumplen con otras funciones. 
• Su consideración integral teniendo en cuenta todos los aspectos de la 
protección ambiental incluida el uso económico de la materia prima. 
• El juicio resultante que verifica un índice significativamente alto de positividad 
ambiental. 
• Sin que exista una pérdida notable de su utilidad ni se perjudique su 
seguridad. 
El Ángel Azul es concebido a través de un procedimiento complejo que se 
desarrolla en dos etapas: en la primera se adoptan los criterios de adjudicación 
para grupos de productos, y en la segunda se diferencia si las solicitudes 
presentadas para cada uno de ellos se adaptan a los criterios previamente 
establecidos.(Sánchez Turcios, 2012) 
 







4.1.6 CISNE NORDICO NORUEGO 
Los criterios ecológicos están basados en el ciclo de vida del producto, 
incluyendo criterios como el consumo de recursos naturales y energía, las 
emisiones al aire, agua y al suelo. Esta etiqueta tiene una especial importancia 
en la industria papelera de los países nórdicos ya que en sus procesos de 
producción de pasta de papel siguen los criterios ecológicos impuestos por 
este sistema de certificación, ésta pasta puede ser exportada después a otros 
países como materia prima para producir distintas calidades de papel. La 
inclusión de esta ecoetiqueta en la pasta de origen asegura que se han 
seguido estrictos controles ambientales, y que el impacto del producto final es 
ecológicamente tolerable. 
 




4.1.7 GREEN SEAL (SELLO VERDE) 
Ecoetiqueta de Estados Unidos que funciona desde 1989. 
Green Seal es una organización independiente, sin ánimo de lucro dedicada a 





considera criterios como: Consumo de recursos renovables y energía, la 
contaminación atmosférica y de las aguas y la producción de residuos. 
Esta etiqueta presenta criterios ambientales para estos productos, entre otros: 
 Productos de limpieza a mano 
 Aire acondicionado 
 Productos de limpieza 
 Mantenimiento de flotas de vehículos 
 Productos de cuidado del suelo 
 Pinturas y cubiertas de superficies 
 Papeles 
 Ventanas y puertas 
(Consumo responsable, 2011) 
 










4.1.8 ENVIRONMENTAL CHOICE CANADA 
Ecoetiqueta canadiense certificada por la 
EnvironmentCanada'sIndependentTechnical Agency. Certifica productos y 
servicios que ahorran energía, que utilizan material reciclado o que podrán 
reutilizarse. Este distintivo tiene en la actualidad definidos criterios para más de 
300 categorías de productos y servicios, entre otros: Productos agrícolas y 
hortícolas de caucho o plástico reciclado, o de film de polietileno, compost, 
cortacésped con baterías, productos químicos anticorrosión para coche, aceite 
de motor reciclado, servicios de limpieza de coches, refrigerantes de motos 
reciclados, neumáticos eficientes en el uso de energía, productos para cubierta 
de suelos, materias primas de construcción, pinturas y productos de acabado y 
tratamiento, sistemas de refrigeración y calefacción, pro0ductos de limpieza, 
electrodomésticos, bolsas y sacos, contendores, embalajes, generadores de 
electricidad, combustibles, lubricantes, muebles de oficina, productos de 
oficina, bolsa de papel compostables, sobres, toallas de manso, paños de 
cocina, servilletas, cartón, papel para impresión y escritura, tintas de impresión, 








4.1.9 DESARROLLO SOSTENIBLE 
El concepto de desarrollo sostenible, que es presentado por la comisión 
mundial del medio ambiente en 1987, y que está ligado con justicia al nombre 
de Gro Harlem Brundtland, en el documento Nuestro Futuro Común, más 
conocido el “informe Brundtland” señala: 
 
“El desarrollo sostenible satisface las necesidades de las generaciones 
actuales, sin comprometer las posibilidades de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades” (Rubio, (s.f.), pág. 266). 
 
A partir de este concepto abarca dos conceptos primordiales: 
En primer lugar satisfacer las necesidades básicas de la sociedad como 
alimentación, trabajo, ropa entre otros. Y en segundo lugar los límites 
impuestos por el estado de la tecnología y la organización social en la 
capacidad del ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 
Por otro lado, Mcintyre (1993) (citado en concepto del desarrollo sostenible) 
señala que el desarrollo sostenible considera de forma general tres principios:  
- La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible 
con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la 
diversidad biológica y de los recursos biológicos. 
- La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el 
control de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la 
cultura y los valores de las personas afectadas y mantenga y fortalezca la 





- La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea 
económicamente eficiente y que los recursos sean gestionados de modo 
que se conserven para las generaciones futuras. 
 
4.1.10 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
El concepto de producción más limpia es el uso de tecnologías para el 
tratamiento de los residuos sólidos, vertimientos líquidos, las emisiones al aire, 
entre otros. Por lo general estas tecnologías no reducen la contaminación, sino 
que capturan y concentran los contaminantes, transfiriéndolos a otro medio. 
La producción más limpia es una estrategia que busca prevenir los 
contaminantes en la fuente de su origen, en vez de controlarlos al final del 
proceso, genera varias ventajas a los recursos que se debe invertir para la 
mitigación de la contaminación. 
4.1.10.1 ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN MAS LIMPIA 
 
La UNEP (como se citó en Van Hoof, Monroy y Saer, 2008) el concepto de 
producción más limpia nace de la cumbre de Rio de Janeiro sobre medio 
ambiente y sostenibilidad, la denominada agenda 21 que es un conjunto de 
programas que está destinado a lograr el desarrollo sostenible. Esta agenda 
trata de dirigirse hacia un desarrollo que sea sostenible ambientalmente en el 
acceso y uso de los recursos naturales con el objetivo de combatir las 
amenazas ambientales globales, que sea socialmente sostenible en la 





De acuerdo a la UNEP la producción más limpia es una estrategia ambiental 
preventiva e integrada,  reduciendo los  riesgos que pueden afectar a los seres 
humanos y el medio ambiente en los procesos productivos. (pág. 19) 
4.1.11 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 
Según Pousa Lucio (2005) define que:  
Es un proceso para la evaluación medioambiental relacionada a un producto, 
proceso o actividad. Para llevar a cabo esta evaluación se realizara por medio 
de la identificación y la cuantificación del consumo de energía y materiales, así 
como los residuos y vertidos al entorno, que resulte útil evaluar e identificar las 
alternativas que mejoren el medio ambiente.  
Este análisis abarca al ciclo de vida del producto desde la extracción y 
procesamiento de la materia prima, fabricación, transporte, distribución, 
utilización, reutilización, mantenimiento y reciclado, hasta llegar a la disposición 
final del producto.  
Para la evaluación de los aspectos ambientales y los impactos se realizan el 
siguiente procedimiento:  
- La recopilación de un inventario de las entradas y salidas del sistema 
- Evaluación de los impactos medioambientales que están relacionados con 
las entradas y salidas 
- Interpretación de los resultados de las fases de análisis de inventario y la 





Las fases del análisis de ciclo de vida son las siguientes: 
a) Definición del objetivo 
b) Análisis del inventario: recopilación de las entradas y salidas del sistema 
desde el punto de vista ambiental (recursos materiales, energía, emisiones 
a la atmosfera, al agua y al suelo) 
c) Evaluación del impacto: para la evaluación del impacto se toma en cuenta 
los siguientes factores:  
- Clasificación: clasificar el producto dependiendo del impacto que produce 
- Caracterización: identificar los diferentes impactos 
- Valorización: evaluar las diferentes categorías de impacto teniendo en 


















Son el conjunto de fragmentos o restos de ladrillos, hormigón, acero, hierro, 
madera entre otras, derivados de los desechos de demolición, construcción y/o 
remodelación de estructuras como edificios, puentes etc. Se puede identificar 
dos tipos de residuos que se generan durante las actividades de construcción: 
- Residuos de elementos prefabricados (fragmentos): como materiales de 
cerámica, bloques de cemento, demoliciones localizadas etc. 
- Residuos de materiales elaborados en la obra (restos): como hormigón y 
argamasas que contienen cemento, cal, arena y piedra.(Jaimes& Ardila, 
(s.f.)) 
 
4.2.2 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez (2010) señala que: 
Un impacto ambiental se genera cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o no en el medio, se puede resumir como la diferencia 
entre la situación del medio ambiente  futuro modificado y la situación del 
medio ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal 






4.2.3 MERCADOS VERDES 
 
Es el comercio de productos y servicios que se destacan por sus 
consideraciones ambientales tanto en la fase de obtención de materias primas 
como en la fase de producción .Estos mercados promueven el uso sostenible y 
la conservación de los recursos naturales. 
La página web Biblioteca Luis Ángel Arango (2000)  establece que: 
El Plan Estratégico Nacional De Mercados Verdes Del Ministerio Del Medio 
Ambiente ha divido los mercados verdes en cuatro categorías:  
- Mecanismo de desarrollo limpio: reduce y captura los gases de efecto 
invernadero. Involucra a países sin compromisos formales de reducción, 
permitiendo a países comprometidos, la compra de reducción de emisiones 
por proyectos realizados en países de desarrollo.  
- Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 
biodiversidad: Cubre toda la gama de productos obtenidos mediante la 
adecuada utilización de los recursos. Son: Productos naturales no 
maderables (aceites esenciales y oleorresinas, gomas y resinas, colorantes, 
pigmentos y tintes naturales, hierbas y especias, plantas medicinales, flores 
nativas poco comunes, frutos nativos poco comunes, fauna), agricultura 
ecológica, biotecnología, productos naturales maderables. 
- Eco productos Industriales: son aquellos bienes que en su proceso 
productivo resultan ser menos contaminantes al medio o generan beneficios 





- Servicios Ambientales: Son los servicios que el ambiente le provee al 
hombre que son los beneficios que la naturaleza proporciona al entorno 
para su equilibrio como el balance de acuíferos, la capa de ozono, la caza 
recreativa, parques naturales y atractivos paisajísticos. Son: Servicios 
proveídos por el ambiente (Turismo ecológico), servicios proveídos por el 
hombre para el ambiente (educación ambiental, gestión integral de residuos 
sólidos, proyectos de infraestructura para el tratamiento de vertimientos y 
emisiones, consultoría ambiental). 
 
4.2.4 PROCESO PRODUCTIVO 
 
Según el artículo “Definicion.DE” (s.f.), un proceso de producción se orienta en 
la transformación de ciertos elementos: los elementos de entrada más 
conocidos como factores pasan a ser elementos de salida denominados 
productos, en la cual incrementan su valor a través del proceso.  
Es aquella parte de las funciones de la empresa que se encarga de generar o 
fabricar un bien físico.  
Por consiguiente los factores hacen referencia a la materia prima que son los 
bienes que se utilizan con un fin productivo, en cambio los productos están 






4.2.5 PRODUCTOS VERDES 
 
Van Hoof et al. (2008) hacen referencia a que los productos verdes responden 
criterios de acuerdo a una normatividad internacional o propia de la industria 
correspondiente; para su catalogación se hace referencia a la ISO 14020 la 
que establece las básicas definiciones de las cuales se puede considerar un 
producto como tal, debido a la caracterización del ciclo de vida.  
A continuación se muestra las siguientes categorías y definiciones de 
productos verdes: 
a) Productos provenientes del uso sostenible de la biodiversidad: se 
constituye por productos ecológicos y naturales. 
 Productos Ecológicos: son aquellas que se obtienen a partir de sistemas 
agropecuarios con el fin de producir técnicas con el fin de minimizar el 
impacto sobre el medio ambiente.  
 Productos Naturales: obtenidos a partir de recursos renovables, de forma 
más responsable. 
b) Productos menos contaminantes: son las que representan un menor 
impacto durante las fases del ciclo de vida. 
Entre ellos se encuentran:  
 Productos industriales menos contaminantes y tecnologías más 
limpias: productos elaborados con materiales no renovables que tienen 





uso reducido de recursos, reducción de consumo de energía, reusable, 
larga duración del producto.  
 Proyectos de infraestructura sostenible: acuerdos económicos, 
tecnológicos, políticos, con el objetivo de alcanzar propósitos globales en el 
marco del desarrollo limpio de la producción, para obtener un aspecto 
socioeconómico aceptable.  
 Servicios: se involucra: 
- Educación y Consultoría: Capacitaciones, asesorías entre otras, 
relacionados con el medio ambiente. 
 Mecanismos de desarrollo limpios: Creación de un mercado con el fin de 
reducir la emisiones, como la reducción del CO2: cambiando las tecnologías 
de producción, sustitución de insumos, reciclaje de residuos entre otros. 












4.3 MARCO LEGAL 
 
A continuación se presenta el marco normativo relacionado con: 
 Aprovechamiento delos residuos ( escombros) y 
 El uso del sello ambiental colombiano.  
Tabla 1. Marco Legal 
LEYES DESCRIPCIÓN 
Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan las medidas sanitarias en 
cuanto a la afectación de la salud humana y 
medio ambiente; desarrolla algunos aspectos 
importantes con el manejo de residuos sólidos. 
Ley 99 de 1993 
Por el cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el sistema nacional 





Ley 142 de 1994 
Por el cual se establece el régimen de los 
servicios públicos y se dictan otras 
disposiciones. Cita en el artículo 14 
“Definiciones Especiales” numeral 14.24 
modificado  por el Art. 1 de la Ley 689 de 2001 
que el tratamiento y el aprovechamiento de los 
residuos sólidos son actividades 
complementarias del servicio público 
domiciliario de aseo y que por lo tanto le son 
aplicables todas las normas. 
Ley 152 del 15 de julio de 
1994 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo. 
Capítulo 1 Art. 3 Numeral h: sustentabilidad 
ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-
económico en armonía con el medio natural, los 
planes de desarrollo deberán considerar en sus 
estrategias, programas y proyectos, criterios 
que les permitan estimar los costos y beneficios 
ambientales para definir las acciones que 
garanticen a las actuales y futuras generaciones 
una adecuada oferta ambiental. 
Ley 945 del 2005 
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo 





indemnización por daños resultantes de los 
movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación". 
DECRETO DESCRIPCIÓN 
Decreto 2811 de 1974 
Por la cual se dicta el código Nacional De 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al medio ambiente. 
Decreto 2269 de 1993 
Por el cual se organiza el Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y Metrología. 
Decreto 948 de 1995  
Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 
23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 
43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
Decreto 2107 de 1995  
Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto 948 de 1995 que contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la 
Calidad del Aire. 
Decreto 1713 de 2002 
En el artículo 44 Es responsabilidad de los 
productores de escombros su recolección, 





autorizadas. El Municipio o Distrito y las 
personas prestadoras del servicio de aseo son 
responsables de coordinar estas actividades en 
el marco de los programas establecidos para el 
desarrollo del respectivo del PGIRS. 
Decreto 312 de 2006  
Por el cual se adopta el Plan maestro para el 
manejo Integral de Residuos. 
Decreto 620 de 2007 
Por medio del cual se complementa el Plan 
Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 
2006) mediante la adopción de las normas 
urbanísticas y arquitectónicas para la 
regularización y construcción de las 
infraestructuras y equipamientos del Sistema 
General de Residuos Sólidos. 
RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN 
Resolución 541 de 1994 
Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, 





Resolución 1555 de 
2005. 
 
Los ministerios de Ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial dieron a conocer el 
Reglamento de uso del Sello Ambiental 
Colombiano. 
 
A continuación se presentan como ejemplo las NTC desarrolladas por ICONTEC 
para el desarrollo de este proyecto: 
1. NTC 6024 Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano 
(SAC). Criterios Ambientales Para Baldosas Cerámicas. 
2. NTC 6033 Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano 






5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
MÉTODO: La ejecución de esta investigación es de carácter cualitativo de tipo 
exploratorio, ya que se basará en la indagación de un tema nuevo que son los 
lineamientos generales para el otorgamiento del SAC al proceso productivo de 
los  ladrillos fabricados con escombros generaos en las actividades de 
construcción. Así mismo se utilizará la orientación descriptiva pues se pretende 
analizar el proceso productivo del material reciclado.  
METODOLOGÍA: La metodología para el desarrollo del proyecto iniciará con la 
identificación del proceso productivo del ecoladrillo. Así mismo se llevará a 
cabo una serie de actividades que da cumplimiento con los objetivos 

















Para la ejecución de cada actividad establecidas en la ilustración 1 se realizará sus respectivas diagramas, donde se 
explica cómo es el proceso productivo del material reciclado y  se analizara los productos de entrada y salida del proceso 
teniendo en cuenta la materia prima, insumos, agua, energía, productos y residuos.  
 
Diagrama de procesos 
productivo general. 
Describir el proceso del ladrillo 
con material reciclado  
Identificar el proceso productivo en la 
elaboración del ladrillo con material 
reciclado. 
 
Analizar los productos de entrada 
al proceso. 
Diagrama de entrada y salida por 
cada  proceso productivo. 

















Para establecerlos criterios ambientales para el producto ecológico se tendrá en cuenta las Normas Técnicas 
Colombianas instauradas por ICONTEC. 
 
 
Identificar los pasos a seguir 
para el otorgamiento del S.A.C. 
Cuadro de procedimiento de la 
obtención del S.A.C. 
Analizar los requerimientos del 
sello ambiental colombiano para 
productos de construcción 
 
Verificar las NTC para productos 
de construcción (Ladrillo). Cuadro normativo. 
Establecer los criterios 
ambientales para el producto 
ecológico. 













En la ilustración 3 se elaborara una guía metodológica para el otorgamiento del SAC al proceso productivo de dicho 
producto para los sectores empresariales y se propondrá una posible norma técnica colombiana de Sello Ambiental 
Colombiano para ladrillos hechos con escombros. 
Propuesta de Norma Técnica 
Colombiana del SAC 
Proponer una posible norma 
técnica colombiana del SAC  
para el producto investigado. 
Generar propuesta metodológica 
para la obtención del SAC del 
producto investigado. 
 
Elaborar una guía metodológica 
para el otorgamiento del SAC al 
proceso productivo de los 
ladrillos hechos con escombros 
Guía metodológica para la 
















• En esta fase se identificara el proceso productivo de un ladrillo
tradicional y un ladrillo hechos con escombros teniendo en cuenta
materia prima y consumo de recursos.
Revisión
• Se realizará la recolección necesaria sobre los requerimientos que se
necesita para el otorgamiento del Sello Ambiental Colombiano para




• Despues de haber recopilado y analizado la información  que se 








6.1 Identificación del proceso productivo en la elaboración del ladrillo con 
escombros. 
 
Se inicia con la recepción de los escombros. Estas se llevan a un proceso de 
clasificación y reducción de tamaño. Los materiales molidos finamente, se 
almacenan bajo techo o en silos, los triturados gruesos se dispondrán en patios de 
almacenamiento. La cal apagada se dispondrá en tanques con el fin de 
transformarla en un material de alta dispersión, esto puede tomar de 1 a 6 días, 
dependiendo del sistema agitación utilizada. Cada material se analiza y evalúa 
periódicamente para garantizar la homogeneidad de las mezclas y con ello la 
calidad de los productos. Se procede a dosificar los materiales, sea por peso o por 
volumen, en un mezclador en donde se adiciona el agua según diseño. Esta 
mezcla se lleva a una tolva que alimenta los moldes de la prensa. El ladrillo recién 
confinado se manipula manualmente y se pasa al proceso de curado hidrotérmico 
en un invernadero, donde la temperatura media es de 45°C y la humedad relativa 
es mayor del 95 %. En la etapa de curado el elemento permanece entre 48 y 100 
horas, de acuerdo al cementante o eco cementante empleado y finalmente se 
despacha el producto.  En la ilustración 5. Se muestra el proceso productivo 












DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO  
 
1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: Se inicia con la recepción de materia 
prima dentro de los cuales hay residuos (escombros) y materiales 
convencionales. Después se preparan las materias primas no 
convencionales como la ceniza del bagazo de la caña, pedazos de ladrillo o 
el lodo de las plantas de aguas residuales. Se reciben 1125 m3/día de 
residuos sólidos (escombros)aproximadamente teniendo en cuenta que la 
densidad no es uniforme (es variable) que equivalen a 1.45 ton/día 
aproximadamente. 
Ilustración 6. Esquema del proceso, entradas y salidas de Recepción de 
Materia Prima 
2. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA: Consiste en clasificar aquellos 
residuos que sirven para la fabricación del ladrillo, su clasificación depende 





Patio de materias primas 
Clasificación de la materia 
prima  
ENTRADA
Materia prima (Residuos) 
y materiales 
convencionales y no 
convencionales 





oxido de calcio y silicio) y de relleno o agregados como: cenizas gruesas de 
carbón, residuos de la industria cerámica, escombros sólidos inorgánicos 
de construcción  y otros residuos sólidos industriales. Los residuos que se 
trabajan para la elaboración del ladrillo son: agregados para la 
construcción, bases para carreteras, elementos prefabricados: (bloques, 
tejas, entre otros), cementantes, adiciones activas o inertes, estucos, 
ladrillos silicocalcareos, ladrillos cerámicos y se recuperan madera, papel, 
plásticos y vidrio. 
Ya una vez clasificada la materia prima se descargan dichos residuos 
sólidos húmedos en un patio descubierto, se realiza un pre- secado a estos 
residuos con energía solar (directamente con la luz de sol), después de 
haber pasado por el pre- secado los residuos sólidos húmedos quedan 
semi-secos proceso que dura dos días aproximadamente. Finalmente se  
hace un secado final a estas materias primas, que se utiliza un horno de 






Ilustración 7.Esquema de proceso, entrada y salida de clasificación de la Materia 
Prima 
 
3. MOLIENDA Y TRITURACIÓN: En este proceso consiste en molerlos, es 
decir, ponerlos en condiciones de finura para que pueda reaccionar con las 
otras sustancias que se le añaden, se almacenan bajo techo y los triturados 
gruesos se dispondrán en patios de almacenamiento. En la sección de 
trituración se utiliza un sistema de control de material partículado 
denominado ciclón.  
ACTIVIDAD
Clasificación













Ilustración 8. Esquema de proceso, entrada y salida de la molienda y triturado. 
 
4. Dosificación y Mezclado: luego de molido, el material se lleva a la 
mezcladora en donde se le añaden los elementos convencionales como 
grava, cemento y cal; con esta mezcla se obtiene el hormigón. La cal 
apagada se dispondrá en tanques con el fin de transformarla en un material 
de alta dispersión, puede tomar desde 24 horas hasta 6 días, depende del 
sistema agitación utilizada. Cada material se analiza y evalúa 
periódicamente para garantizar la homogeneidad de las materias primas y 
de las mezclas. 
Se procede a dosificar los materiales sea por peso o por volumen en un 



















Ilustración 9. Esquema de proceso, entrada y salida de dosificación y mezclado. 
 
5. Eco cementante: El cemento denominado “eco cementante” se aplica por 
dos procesos: el primer proceso es de infiltración que toma el lodo final que 
no hace parte del proceso principal de la PTAR (Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales) se somete el material a una remoción de materia 
orgánica que se hace térmicamente con una temperatura de 300° C para 
obtener un material inerte, después de esto se hace un proceso de 
dosificación en el cual va hacer una parte de la acción cementante sobre el 
material. Una vez el ladrillo conformado, el material no tiene resistencia 





















carbono supercrítico, después de 20 minutos se obtiene el producto 
(ladrillo).  
El segundo proceso es de activación de lodo consiste en someter el 
material en un horno con una temperatura respectiva de 650 y 850° C, se 
obtendría el cementante que reemplazaría el cemento gris común; se le 
adiciona un poco de cal y se utiliza otro tipo de agregado como escoria de 
carbón o arena y se le da su respectiva forma que sería el ladrillo. 
Ilustración 10. Esquema de proceso, entrada y salida de eco cementante. 
 
6. Curado hidrotérmico: El ladrillo recién confinado se manipula 
manualmente y se pasa al proceso de curado hidrotérmico en un 
invernadero, donde la temperatura es de 45° C y una humedad relativa del 
95% y permanece entre 48 y 100 horas dependiendo del tipo de material 
















una producción de 1200 piezas de ecoladrillos al día (peso total del 
ecoladrillo 967.68 kg) es decir que equivalen a 0.97 ton/día. 
Ilustración 11. Esquema de proceso, entrada y salida de curado hidrotérmico. 
 
6.1.1 Diagrama de consumo energético del proceso productivo del ladrillo 
tradicional vs  ecoladrillo 
 
En el diagrama 1 se muestra el consumo energético total (MJ/Ton) de un ladrillo 
tradicional y de un ecoladrillo, concluyendo que el ladrillo común consume un 90% 
de energía total, mientras que el ecoladrillo consume un 35,3% de energía total; 
por lo cual es más eficiente elaborar el ecoladrillo ya que hay una reducción de 















Diagrama 1. Consumo energético total  (MJ/Ton) de un ladrillo común vs eco 
ladrillo 
 
Consumo energético total  (MJ/Ton) 




Diagrama 1. Análisis del consumo energético total (MJ/Ton) de un ladrillo 
tradicional vs ecoladrillo 
Fuente:Eco ingeniería S.A 
Año: 2014 
 
6.1.2 Diagrama de emisión de co2 del proceso productivo del ladrillo 
tradicional vs  ecoladrillo 
 
En el diagrama 2 se muestra la emisión de CO2 (Ton CO2/Ton) de un ladrillo 
tradicional y de un ecoladrillo, concluyendo que el ladrillo tradicional emite un 81%  
de CO2, mientras que el ecoladrillo emite un 18,63% de CO2; hay una reducción de 








emisión de CO2 en un 62,36%; esta reducción es debido a que el proceso 
productivo del ecoladrillo no se utiliza ningún tipo de hornos. 
Diagrama 2. Emisión de CO2 (Ton CO2/Ton) de un ladrillo tradicional vs 
ecoladrillo. 
Emisión de CO2 total ( Ton CO2/ Ton) 




Diagrama 2. Análisis de emisión de CO2 (Ton CO2/Ton) de un ladrillo tradicional 
vs ecoladrillo 
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6.2  Análisis de los requerimientos del Sello Ambiental Colombiano para los 
procesos productivos en la elaboración de ladrillos. 
 
Las actividades que se tiene en cuenta para cada operación del S.A.C. según 
establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) es la 
siguiente (ver tabla 1): 
Tabla 2. Operación del SAC 
Etapa Descripción 
Selección de categorías de 
producto 
Una categoría de producto puede ser propuesta para cualquier 
producto elaborado, importado o comercializado. 
La selección de una categoría de producto está sujeta al 
cumplimiento de 6 criterios de selección y a la garantía de que la 
elaboración de las normas que contendrán los criterios ambientales 
para el otorgamiento del SAC, contará con la participación de todas 
las partes interesadas. Los seis criterios de selección definen que la 
categoría de producto debe:  
1. Estar acorde con programas o incentivos del gobierno relacionados 
con la producción ambientalmente amigable al sector o categoría, en 
caso de que existan. 
2. Poseer una participación significativa en el mercado nacional y/o 
internacional o un potencial de crecimiento importante.  
3. Poseer efectos ambientales importantes a escala mundial, nacional 
o local en una o más fases de su ciclo de vida.  
4. Contar con una infraestructura de certificación en el país o, en su 
defecto, generar las condiciones para su establecimiento incluyendo, 
de ser necesario, la disponibilidad de laboratorios para los ensayos 
5. Disponer de información científica y técnica sobre las 
consideraciones ambientales y de desempeño del producto que 
soporte la elaboración de la norma técnica correspondiente 
6. Contar con una actitud favorable de los productores o prestadores 
del servicio y de los consumidores frente a la elaboración de los 
criterios ambientales para el otorgamiento del SAC. 
Normalización de criterios 
ambientales 
El Organismo Nacional de Normalización conforma un comité 
nacional para definir los requisitos ambientales propuestos para la 
categoría de producto seleccionada. 
Para este fin se celebran reuniones en donde la toma de decisiones 
se realiza por consenso y con la participación de todas las partes 
interesadas. El resultado es la elaboración de un proyecto de Norma 
técnica que reúne los requisitos ambientales específicos propuestos y 
aplicables al producto. 
 
Los criterios ambientales propuestos se deben sustentar en: 
La identificación de las etapas del ciclo de vida del producto en donde 
se presentan los mayores impactos ambientales. 







Aplicación voluntaria y 
certificación 
El productor, prestador del servicio, importador o comercializador de 
la categoría de producto normalizada interesado en obtener los 
beneficios del SAC, puede implementar las acciones necesarias que 
le permitan alcanzar y demostrar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales establecidos en la norma técnica correspondiente. 
El interesado contacta a un organismo de certificación debidamente 
acreditado y autorizado (según lo establecido en la Resolución 1555 
de 2005) y solicita la evaluación del cumplimiento de la norma 
respectiva y de los demás requisitos aplicables definidos en la 
Resolución 1555 de 2005. 
Si los resultados de la evaluación son positivos el organismo de 
certificación autoriza el uso del Sello, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 1555 de 2005 y el manual de gestión y uso del SAC 
por un periodo de tres años dentro de los cuales se realizaran 
seguimientos periódicos del cumplimiento. Por acuerdo entre las 
partes, este periodo puede renovarse por un tiempo igual siempre y 
cuando el usuario siga cumpliendo con las disposiciones de la 
resolución 1555 y los criterios ambientales vigentes para el 
otorgamiento del SAC en la norma técnica respectiva. 
 
 
6.2.1 Determinación de los lineamientos específicos aplicables al proceso 
de fabricación de ladrillos. 
 
Teniendo en cuenta que no existe una norma específica para el tema, se toma 
como referencia la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6033 Etiquetas Ambientales 
tipo I. Sello Ambiental Colombiano (SAC). Criterios ambientales para ladrillos y 
bloques de arcilla establecido por el MADS. 
Estos criterios se tomaron como guía para determinar los criterios ambientales 
para el proceso productivo de los ladrillos fabricados con escombros y por ende 
plantear una posible norma para el dicho producto. 
Para definir los criterios ambientales para el ecoladrillo basándose en la NTC 6033 





 Identificación de los aspectos ambientales en el ciclo de vida de los 
ladrillos fabricados con escombros (ecoladrillos) 
Para determinar los aspectos ambientales se identifican las actividades del 
proceso productivo del ecoladrillo teniendo en cuenta sus diagramas de entradas y 
salidas respectivas. 
Las entradas están asociadas a los materiales o recursos que se requieren para 
cada proceso, y las salidas corresponden a las emisiones, vertimientos o residuos 
que pueden ser generados. 
Se debe contar con una matriz en el cual permite identificar los aspectos y las 
etapas del ciclo de vida de los ladrillos fabricados con escombros (ecoladrillos) 
que pueden contribuir a la generación de dichos aspectos ambientales como se 
muestra en la tabla 2:  
Tabla 3. Identificación de aspectos ambientales en el ciclo de vida del 
ecoladrillo fabricados con escombros 
Aspectos Ambientales 




Fabricación Uso Disposición Final 
Uso y disponibilidad de 
la materia 
X X X X 
Consumo de energía  X   
Consumo de agua   X   










Fabricación Uso Disposición Final 
Generación de residuos X X  X 
Salud humana X X  X 
Fuente: Tomado como referencia la NTC 6033 
Año:2013 
 
 Se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para 
identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente el 
cumplimiento, con la legislación ambiental que sea aplicable al 
producto. 
Procedimiento para identificar la legislación ambiental que sea aplicable al 
producto: 
- Identificación de los requisitos legales ambientales  
Para identificar la normatividad aplicable en materia ambiental se debe 
conocer los aspectos ambientales generados por las actividades del 
proceso productivo, es necesario aplicar la legislación ambiental 







- Elaboración de matriz para requisitos legales  
Una vez identificado la normatividad en el tema ambiental, se deberá 
eliminar aquella norma que haya sido derogado y/o modificada donde se 
presente el caso, señalando artículos, parágrafos registrando la fecha de su 
modificación.  
Se debe elaborar una matriz legal donde se incluya los siguientes criterios: 
- Componente 
- Aspecto ambiental  
- Norma  
- Descripción  
- Capítulos o artículos relacionados  
Para la fabricación del ecoladrillo se debe tener en cuenta la siguiente 
legislación ambiental vigente que es aplicable al producto para dar su 
respectivo cumplimiento Ver Anexo 1 Matriz Legal del EcoLadrillo. 
 Almacenamiento seguro de materias primas (escombros) e insumos 
Una vez clasificada la materia prima húmeda esta se descarga en un patio 
descubierto para que se lleve a cabo el proceso de pre-secado, una vez semi- 
seco el residuo se almacenan las dichas materias en un patio cubierto, con el 
fin de evitar que la materia prima no contenga más humedad. 
El patio descubierto y el patio de la recepción de las materias primas deben 





- El terreno debe ser plano, no debe contener características como 
onduladas e inclinadas. 
- El terreno no debe poseer ningún tipo de obstáculos que permita el manejo 
y la visibilidad de la materia prima. 
- Contar con gran ventilación. 
- El almacenamiento de las materias primas húmedas aprovechen en 
totalidad la energía solar (la luz del sol) necesaria para el pre- secado.  
- La Temperatura del patio debe ser a condiciones normales (20°C) 
El patio cubierto debe contener lo siguiente:  
- El lugar donde se almacenaran los residuos o la materia semi-seca debe 
tener un piso y un tejado que no permita la infiltración del agua.  
- Las tejas deben ser transparentes para que permita la visibilidad a los 
trabajadores en cuanto al manejo de los residuos. 
- La temperatura del cuarto debe ser a condiciones normales (19°C). 
En la Ilustración 12 se muestran los respectivos patios donde se almacenaran las 















 Contar con equipos de sistema de control para material partículado 
En el proceso de trituración de la materia prima (escombros) se requiere un 
equipo de control de emisiones de material partículado (MP) con el fin de 
reducir la emisiones expuestas a la atmosfera y enfermedades en la salud 
humana.  
Es necesario disponer adecuadamente el MP recolectado para ser reciclado y 
re aprovechable.   
El equipo con que se debe contar para el control de emisiones de material 
partículado es el ciclón. El ciclón es un equipo mecánico que permite la 
separación de partículas de un sólido que se encuentran suspendidos en un 
gas portador, mediante la fuerza de centrifuga. 
Características del Ciclón: 
3. Son equipos muy sencillos, que al no poseer partes móviles son de 
fácil mantenimiento 
4. Tienen la desventaja de ser poco versátiles, ya que no se adaptan a 
cambios de las condiciones de operación, por lo cual son pocos 
flexibles a los cambios de concentración de polvo, caudal de gas y 
distribución de tamaños de partículas. 
5. El principio de funcionamiento de un ciclón se basa en la separación 
de las partículas mediante la fuerza centrífuga, lo que lo hace más 
efectivo que las cámaras de sedimentación, además ocupan un 






Ilustración 13. Ciclón (Control de emisiones de material partículado) 
Fuente: Ciclones, de: 
http://www.ing.unlp.edu.ar/dquimica/paginas/catedras/iofq809/apuntes/Ciclones.pdf 
Año: 2015 
Dc: diámetro del ciclón 
De: diámetro del conducto de salida del gas limpio, es la mitad del diámetro del 
ciclón 
Lc: longitud del barril  





Hc: altura del conducto de entrada rectangular. 
Lw: ancho del conducto de entrada tangencial 
Jc: diámetro de la pierna del ciclón 
Las partes principales son: la entrada de gas sucio, conectada tangencialmente en 
la parte superior del cuerpo cilíndrico o barril del ciclón. El barril cumple la función 
de imprimir al gas un movimiento en espiral descendente. Conectado al barril hay 
un cono invertido que cumple la función de conducir el polvo separado hacia el 
tubo de descarga, de longitud variable, también denominado cola o pierna del 
ciclón. En la base del cono invertido se produce la inversión del flujo de gas, de 
modo que el gas comienza allí una espiral en forma ascendente, concéntrica a la 
espiral descendente, saliendo el gas limpio por el conducto superior de salida. Los 
polvos separados son descargados en la pierna del ciclón. En la cola del ciclón 
puede existir o no una válvula de chanela que se abre solamente por el peso de 
los sólidos acumulados en la pierna del ciclón, produciendo de esta manera la 
descarga de los polvos. Los ciclones pueden operar a altas temperaturas. La 
temperatura máxima depende del material de construcción del ciclón. En cuanto a 
la presión, lo importante es la diferencia de presión a la cual está sometido el 
ciclón. La fricción de las partículas sólidas erosionan severamente las paredes 
interiores del ciclón. Para disminuir el deterioro del mismo suele colocarse mallas 






 Para el secado de la materia prima (escombros) se debe emplear 
maquinaria en donde se utilice la energía solar  
En el proceso de secado de la materia prima (escombros) se debe utilizar un 
secador solar de tambor rotatorio para secar totalmente los residuos sólidos sin 
utilizar ningún otro tipo de energía térmica, con el fin de evitar las emisiones de 
CO2 a la atmosfera.  
Secador de tambor rotatorio  
Funcionamiento   
El fluido térmico suele ser aire que se calienta a través de un intercambiador de 
calor. Este intercambiador de calor es el encargado de transmitir la energía 
calorífica recogida por los colectores solares hacia el medio que se necesite 
calentar. Este aire después de evaporar el agua del producto, pasa por un 
condensador para separar las sustancias evaporadas y se vuelve a calentar 
para utilizarse de nuevo. Se realiza así un circuito cerrado. Las únicas 
emisiones a la atmósfera son la de los gases procedentes de los focos de 
emisión de calor que se emplean en el intercambiador. El calor de desecación 
se transfiere al sólido húmedo a través de una pared de retención. El líquido 
vaporizado se separa independientemente del medio de calentamiento. La 
velocidad de desecación depende del contacto que se establezca entre el 











 Utilización de maquinaria que consuman la mínima cantidad de 
energía eléctrica y térmica  
Para la elaboración del eco ladrillo la maquinaria debe consumir mínimas 
cantidades de energía, se debe contar con un registro mensual de energía 
eléctrica y térmica en el proceso de fabricación por unidad de producción 
sin tener en cuenta los consumos de las áreas administrativas. 
 Los residuos generados de ladrillos fabricados con escombros 
producidos en cualquiera de las etapas de fabricación sean reciclados 
o aprovechados 
En cualquier proceso en la elaboración del ecoladrillo cualquier residuo 





objetivo de reducir todo tipo de contaminación en el medio. En la siguiente ilustración 15 se explicara el ciclo de vida del 
ecoladrillo reciclando y/o aprovechando los residuos generados en la fabricación de dicho producto. 
Ilustración 15.Ciclo de vida del ecoladrillo reciclaje y aprovechamiento 





 El ecoladrillo no debe contener para su producción sustancias que agoten la capa de ozono, sustancias 
tóxicas, cancerígenas, metales pesados y sustancias peligrosas entre otras. 
Tabla 4. Clasificación de las sustancias 
SUSTANCIAS QUIMICAS EN COLOMBIA  
GRUPO  SUBGRUPO 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
ORGANICAS 
Alcoholes, Fenoles y sus derivados, ácidos carboxílicos y sus derivados, compuestos derivados petroquímicos, 
compuestos orgánicos con metales pesados, compuestos orgánicos con fósforo, nitrógeno o azufre, otras 
sustancias orgánicas básicas, compuestos orgánicos persistentes de uso industrial y sustancias agotadoras de la 
Capa de Ozono 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
INORGANICAS 
Hidrógeno, Oxígeno y otros gases, ácidos inorgánicos, óxidos, Peróxidos e Hidróxidos, sales metálicas (sin 
metales pesados), metales pesados y sus compuestos (Excepto Mercurio), mercurio, minerales y otros 
compuestos inorgánicos básicos 
PINTURAS, BARNICES, TINTAS, 
COLORANTES Y PIGMENTOS 
Pinturas, barnices y productos conexos, colorantes orgánicos, colorantes inorgánicos, sustancias curtientes,tintas 
de Imprenta,tintas para escribir y dibujar y otras tintas 
PLAGUICIDAS Fungicidas, herbicidas,insecticidas,compuestos orgánicos persistentes Plaguicidasy otros plaguicidas 
ABONOS Y FERTILIZANTES  Abonos simples, abonos mixtos, fertilizantes orgánicos de origen animal o vegetal y otros fertilizantes 
PETROLEO, GAS Y SUS 
DERIVADOS  
Gasolinas, aceites ligeros del petróleo,queroseno y combustible tipo queroseno,gasóleo, combustóleo, aceites 
lubricantes del petróleo, aceites especiales y bases, disolventes derivados del petróleo, gases del petróleo y otros 
hidrocarburos gaseosos 
(exceptogas natural). Subproductos y residuos de la refinación del petróleo, petróleo, gas y otros hidrocarburos 
OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS 
Abonos y fertilizantes de uso Industrial, fibra de vidrio, detergentes y preparados de tocador, preparados 
lubricantes, aditivos y similares para usos 
varios y otras sustancias no clasificadas previamente 
 





De con acuerdo a la tabla anterior se le asignó un color a cada una de las 
sustancias peligrosas para que sea más fácil su identificación. 
 El eco cementante debe ser elaborado a partir de materiales no 
convencionales.  
El “eco cementante” se divide en dos procesos: 
El primer proceso es de infiltración que toma el lodo final de la PTAR se 
somete el material a una remoción de materia orgánica que se hace 
térmicamente con una temperatura de 300° C, el material no tiene 
resistencia como tal y por ende se realiza el proceso de infiltración con 
dióxido de carbono supercrítico, después de 20 minutos se obtiene el 
producto (ladrillo).  
El segundo proceso es de activación de lodo consiste en someter el 
material en un horno con una temperatura respectiva de 650 y 850° C, se 
obtendría el cementante que reemplazaría el cemento gris común; se le 
adiciona un poco de cal y se utiliza otro tipo de agregado como escoria de 











Tabla 5. Proceso del eco cementante 
Proceso infiltración Proceso activación de lodo 
Temperatura requerida: 300°C. 
Tiempo requerido: 20 minutos. 
Temperatura requerida: 650° y 850° C. 
Tiempo requerido: 15 minutos. 
 Adiciones: cal además de otro 
agregado  carbón o arena. 
 
 En la fabricación del eco ladrillo se debe mantener un registro total del 
agua 
Se debe contar con un registro mensual del consumo total de agua en el 
proceso de fabricación por unidad de producción se tiene en cuenta todas 
las actividades desarrolladas por la organización para la producción 
incluyendo consumo de las áreas administrativas. 
 
 Mantenimiento de los equipos en cada una de las actividades del 
proceso del eco ladrillo 
Los equipos utilizados en cada una de las actividades del proceso del eco 
ladrillo antes de su funcionamiento, se debe realizar una inspección de los 
equipos todos los días y mensualmente se debe hacer un mantenimiento 
general a la maquinaria para evitar cualquier tipo de roturas o fracturas de 







 Transporte: Implementar un plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo para vehículos 
Se debe tener en cuenta las acciones preventivas en el caso si se llegan a 
presentar residuos peligrosos como aceites, llantas y baterías. A 
continuación se presentan una medidas de prevención para mitigar 
cualquier tipo de emergencia ver tabla 5.  
 
Tabla 6. Acciones preventivas 
Aceite usado 
- Se debe  permanecer cerrados para evitar el ingreso de 
agua lluvia 
- Para su envasado deben ser rígidos y resistentes para 
poder manipularlos con seguridad, estar en buenas 
condiciones sin fugas aparentes 
Llantas 
- Almacenarlas lejos de las áreas muy calientes  
- La superficie del lugar debe estar limpia y libre de grasa 
- Mover la llanta una vez por mes si la llanta se deja por 
periodos largos y dejarla en posición vertical para evitar 
deformaciones 
Batería plomo -acido 
(vehículo) 
- Almacenarlos en pallet estibados de manera segura 
- En caso de derrames se debe contar materiales que lo 
neutralice (soda o cal) 
- Prohibir el paso de personal no autorizado  
- Contar con superficies lisas y pisos para evitar la infiltración 
de derrames 
Fuente:Autoras Año: 2015 
En el caso que se presente incendios y derrames a causa de los residuos 
mencionados se debe tener cuenta lo siguiente:  
Derrames: tener en cuenta las normas de seguridad y la formación e información 
a todo el personal.  





Desarrollar para su implementación un programa de inspecciones planeadas y 
otro de mantenimiento de instalaciones locativas estructurales, eléctricas, equipos 
de detección y extinción, y sistemas de alarma entre otros que permitan identificar, 
evaluar y corregir toda condición insegura que pueda contribuir a poner en riesgo 
a las personas o componentes del sistema. Complementar los elementos para la 
atención de emergencias e incendios, camillas, botiquines y extintores. 
  
 Los vehículos empleados para el transporte a cargo de la 
organización, deben usar combustibles limpios en el caso de no usar 
combustibles limpios, debe justificar esta situación y cumplir con la 
normatividad vigente en materia de emisiones atmosféricas.  
 
Los vehículos empleados para el transporte deben usar combustibles 
limpios, se les recomienda el biodiesel que es un combustible alternativo 
basado en grasas vegetales o animales. Los motores de vehículos pueden 
ser convertidos a quema de biodiesel en sus formas pura. 
Positivo: el biodiesel es seguro biodegradable, reduce los contaminantes 
aires asociados a las emisiones de vehículos, tales como micro partículas, 
monóxido de carbono e hidrocarburos. (Quenergia, 2014) 
 
También se pueden usar los siguientes combustibles limpios: 
- Hidrógeno 
- Gas natural (GN) 





- Diésel hasta de 50 ppm de azufre 
- Gasolina hasta de 50 ppm de azufre  
- Mezclas de gasolina con alcohol carburante o etanol anhídro 
desnaturalizado. La mezcla no debe superar 50 ppm de azufre. 
 
En el caso de que no usen combustibles limpios, se debe tener en cuenta el 
uso de combustibles tradicionales tales como ACPM y Corriente teniendo 
en cuenta con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 
emisiones atmosféricas. Ver Anexo 1 Matriz Legal del EcoLadrillo. 
 
 Información para el manejo al final de la vida útil 
Se debe suministrar y divulgar la información relacionada con reciclaje, 
aprovechamiento, reutilización y disposición del producto a todos los 
trabajadores que forman parte de la fabricación del producto ecológico “eco 
ladrillo”. Se deja a disposición de cada empresa el tiempo establecido para  













6.3 Elaboración de la propuesta metodológica para el otorgamiento del 
SAC al proceso productivo de los ladrillos fabricados con escombros 
generados en las actividades de construcción. 
 
La guía metodológica “Guía Ambiental parala Obtención del Sello Ambiental 
Colombiano al Proceso Productivo de los Ladrillos Fabricados con Escombros 
en las Actividades de Construcción” tiene como objetivo de fijar los 
lineamientos generales para la obtención del SAC a los ladrillos fabricados con 
escombros para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
establezca posteriormente la norma para su implementación. Ver anexo 2 
Guía Ambiental 
 
Teniendo en cuenta los criterios ambientales establecidos serealizó una 
propuesta de la posible norma para dicho producto, tomando como referencia 
la estructura y contenido de la NTC 6033 etiquetas tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano. Criterios ambientales para ladrillos y bloques de arcilla; Ver 












1. Al comparar el proceso de producción de los ecoladrillos con el de los 
ladrillos tradicionales, encontramos que debido a que se usa energía 
solar térmica y no hay procesos de combustión de biomasa ni 
combustibles fósiles para la cocción de las piezas el consumo de 
energía se reduce notablemente, de 2.700 a 1060 MJ/Ton (diagrama 2;) 
y esta menor cantidad es energía limpia renovable; por lo tanto, la 
producción de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 
es menos de la mitad en los ecoladrillos, de 0,243 a 0,056 Ton Co2/Ton 
(diagrama 1). 
2. Los ecoladrillos poseen características físicas, mecánicas y de 
durabilidad similares a las de los ladrillos tradicionales, cumpliendo con 
los estándares exigidos por la normatividad colombiana NTC 6033 
Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano (SAC). 
Criterios Ambientales para ladrillos y bloques de arcilla. 
3. Con la elaboración de los ecoladrillos se logra: 
 Reducción en explotación, transporte y compra de materias 
primas nuevas, es decir, reduce la minería de arcilla, arenas y 
materiales de arrastre. 
 Disminución de la aparición de botaderos clandestinos, en las 
vías y predios desocupados. 





 Reducción de los costos en la producción de los materiales de 
construcción nuevos. 
4. El precio de venta de los ladrillos fabricados a partir de los RCD puede 
ser del orden del 60% del precio del ladrillo común. Teniendo encuentra 
que en Colombia se presenta un gran déficit de vivienda de interés 
social y prioritario, estas nuevas tecnologías pueden ser una alternativa 
para resolver este problema en el país. 
5. Los productores que quieran obtener el SAC deben tener en cuenta el 
cumplimiento de las normas para la conservación del medio ambiente 
dentro del desarrollo de los criterios ambientales propuestos en este 




















1. Se recomienda que por medio de la Universidad Libre y a partir de este 
trabajo la norma propuesta en este documento sea presentada a 
ICONTEC y al MADS para establecer su implementación para productos 
sostenibles de la construcción. 
2. A las industrias ladrilleras tradicionales se les propone estudiar procesos 
alternativos para sustituir los energéticos usados en el proceso de 
cocción o la posibilidad de usar equipos solares, los cuales minimizan 
las emisiones atmosféricas, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 
3. En cuanto a Salud y seguridad en el trabajo se le sugiere a la empresa 
ECO INGENIERIA buscar o desarrollar elementos de protección 
personal (EPP) (guantes, casco, botas, entre otras), apropiados a las 
condiciones climáticas de Cali, ya que los elementos tradicionalmente 
recomendados no son usados por los trabajadores debido al calor, 
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Decreto 948 de 5 
junio del 1995 
Por el cual se reglamentan en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire. 
Se aplican todos los artículos establecidos en el 
presente decreto 
Decreto 2107 de 
1995 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire. 
Se aplican todos los artículos establecidos en el 
presente decreto 
Decreto 1552 de 
2000 
Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 
1995, modificado por el artículo 3° del Decreto 2107 de 
1995 




"Por la cual se expiden normas para el control de las 
emisiones en fuentes móviles". 









Decreto 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente. 
Art. 34. Residuos, basuras, desechos y desperdicios 
Decreto 1713 del 
2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 
y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 
1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
En el artículo 44: Es responsabilidad de los productores de 
escombros su recolección, transporte y disposición en las 
escombreras autorizadas.  
Decreto 838 del 
2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 




Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 













Ley 9 de 1979 Por lo cual se dictan medidas sanitarias 
Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para 
consumo humano. Art. 55: El establecimiento de 
núcleos urbanísticos, edificaciones o concentraciones 
de éstos, cerca de las fuentes que provean agua para el 
consumo humano, deberán ajustarse a las regulaciones 
dictadas en el Título I de la presente Ley. Art. 69 a 79: 
potabilización de agua 
Art. 80 al 89: salud ocupacional 
Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro de agua 
Art 5: Reúso obligatorio del agua. Art. 7: Consumos 
básicos y máximos Art. 11: Actualización de 
información.  Art 15: Tecnología de bajo consumo de 
agua 
Decreto 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el código nacional de los recursos 
naturales renovables y de protección del medio ambiente. Art. 77 y 78: aprovechamiento de las aguas no 
marítimas 
SALUD 
Higiene, salud y 
seguridad en el 
trabajo 
Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social integral 
Se aplican todos los artículos establecidos en la 
presente ley 
Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional 
Se aplican todos los artículos establecidos en la 
presente ley 
Decreto 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el código nacional de los recursos 
naturales renovables y de protección del medio ambiente. 
Art  41: de la salud humana y animal. Art.89: 
Exigibilidad y duración. 
Resolución 2400 
de 1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo 
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El propósito general de las etiquetas y declaraciones ambientales es promover 
la oferta y demanda de los productos y servicios que no son nocivos para el 
ambiente, mediante la comunicación de información verificable y exacta, no 
engañosa, sobre aspectos ambientales de dichos productos y servicios, para 
estimular el mejoramiento ambiental continuo impulsado por el mercado. 
 
La presente norma se enmarca  en la implementación del esquema del Sello 
Ambiental Colombiano, cuya reglamentación de uso se estableció mediante la 
resolución 1555 de octubre de 2005 de los Ministerios de Ambiente y desarrollo 
sostenible y de comercio, industria y turismo. 
 
Este sello puede otorgarse a servicios prestados y bienes elaborados, 
importados o comercializados en el país, que deseen portarlo, y cumplan con 
los criterios ambientales establecidos previamente como documentos 
referentes frente a los que se certifican dichos productos.  
 
Dentro de este contexto, los objetivos primordiales del Sello Ambiental 
Colombiano son: 
- Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar los 
productos que presenten comparativamente un mejor desempeño 
ambiental. 
- Incentivar el crecimiento de la producción de bienes y servicios amigables 
con el ambiente. 
- Promover un cambio hacia los productos ambientalmente amigables en las 
preferencias de compra de los consumidores. 
- Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los productos con un 
mejor desempeño ambiental. 





- Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias o 
sostenibles. 
 
Para lograr estos objetivos, los criterios contenidos en esta norma se han 
desarrollado mediante un proceso que involucra la participación y la 
concertación con todas las partes interesadas. 
 
Sobre esta base y como parte del diseño y desarrollo del Sello Ambiental 
Colombiano, durante el 2002, el entonces Ministerio del Medio Ambiente e 
ICONTEC acordaron desarrollar criterios piloto para otorgar el Sello Ambiental 
en Colombia, de carácter voluntario, y aplicable a productos estratégicos en el 
escenario de los mercados verdes. El objetivo principal de este trabajo, ha sido 
contribuir a la reducción de impactos ambientales asociados con productos o 
servicios, mediante la identificación de aquellos que se ajustan  a los criterios 
de un programa específico para la preferencia ambiental. 
 
La presente norma técnica se basa en los principios fundamentales dela NTC-
ISO 14024 “Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiqueta ambiental Tipo I. 
Principios y procedimientos” y tiene un enfoque integral de producto. Esto 
significa que cubre, según sea aplicable desde la extracción del recurso natural 
o materia prima, el diseño, manufactura, ensamble, mercadeo, prestación de 
servicios, distribución, venta, uso y finalmente la disposición final.  
 
Dada la complejidad y las limitaciones que se presentan a escala nacional para 
la formulación de un análisis completo del ciclo de vida del producto, se ha 
empleado un enfoque a criterios ambientales múltiples, obtenidos a partir de un 
balance ambiental, que resaltan varios aspectos claves, tales como: uso 
racional de recursos, ahorro y uso eficiente de agua y energía, reciclaje y 
reducción de generación de residuos, entre otros. 
Adicionalmente, se espera que esta norma permita a los fabricantes que 
elaboran los ladrillos fabricados con escombros, responder a requisitos 





ambientales y les permita demostrar que sus productos cumplen integralmente 
las exigencias de los mercados verdes. 
 
Finalmente, es necesario considerar que los criterios y principios que se 
presentan en este documento implican una mejora continua de los niveles de 
exigencia para obtener y mantener una etiqueta ambiental.  
0.2 PRINCIPIOS DEL SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO 
 
Los criterios ambientales establecidos en esta normase han definido 
considerando los siguientes principios del eco etiquetado: 
- El producto debe minimizar el uso de materias primas nocivas para el 
ambiente. 
- Los procesos de producción deben utilizar menos cantidades de energía o 
hacer uso de fuentes de energía renovables o ambos. 
- El producto debe ser fabricado haciendo uso de tecnologías limpias o 
generando un menor impacto relativo sobre el ambiente. 
0.3 EL SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO PARA LADRILLOS HECHOS 
CON ESCOMBROS 
 
Esta norma pretende ser un instrumento de competitividad para el sector de 
ladrillos fabricados con escombros. 
 
La producción de ladrillos con materiales convencionales puede causar 
impactos negativos en las diferentes etapas de su ciclo de vida. 
 
Los requisitos expresados en esta norma buscan promover, el desarrollo 
sostenible y buscar nuevas alternativas para minimizar los impactos 
ambientales generados en las industrias ladrilleras; como en el caso de los 





ladrillos hechos con escombros utilizando tecnologías que consumen la mínima 
cantidad de energía eléctrica y generan pocas emisiones atmosféricas. 
0.4 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL CICLO DE 
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ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. 
SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 





Esta norma específica los requisitos ambientales para ladrillos fabricados con 
escombros. 
 
El cumplimiento de los requisitos ambientales especificados en esta norma 
permite que el interesado obtenga el Sello Ambiental Colombiano, etiqueta 
ambiental Tipo I. 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para 
la aplicación de este documento. Para referencias  fechadas, se aplica 
únicamente la edición citada. Para las no fechadas, se aplica la última edición 
del documento normativo referenciado (incluida cualquier corrección). 
 
NTC-ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso. 
NTC-ISO 14020, Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios generales. 
NTC-ISO 14021, Etiquetas y declaraciones ambientales. Auto declaraciones 
ambientales. Etiquetado ambiental Tipo II. 
NTC-ISO 14024, Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental 
Tipo I. Principios y procedimientos. 
NTC-ISO 14040, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y 
marco de referencia. 
 






Para los propósitos de esta norma, son aplicables las siguientes definiciones: 
 
3.1 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 





3.2 Combustibles limpios: Para efectos de lo previsto en la Ley 1083 de 
2006, se consideran combustibles limpios los siguientes: 
a) Hidrógeno 
b) Gas natural (GN) 
c) Gas licuado de petróleo (GLP) 
d) Diésel hasta de 50 ppm de azufre 
e) Mezclas de diésel con biodiesel. La mezcla no debe superar 50 ppm  de 
azufre 
f) Gasolina hasta de 50 ppm de azufre  
g) Mezclas de gasolina con alcohol carburante o etanol anhídro 
desnaturalizado. La mezcla no debe superar 50 ppm de azufre. 
 
[Resolución 2604 del 24 de Diciembre de 2009 de los Ministerios de Minas y 
Energía, de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial] 
 
3.3 Criterios ambientales de producto: Requisitos ambientales que debe 
cumplir el producto para que se le otorgue el Sello Ambiental Colombiano.  
 
[Resolución 1555 de 2005 del MAVDT] 





3.4 Etiqueta ambiental/ Declaración ambiental: Manifestación que indica los 




3.5 Insumo: Todo material o sustancia que se emplea para la fabricación del 
producto terminado, sin que haga parte de éste. 
NOTA: Los repuestos no son insumos 
 
3.6 Material pre-consumo: Material desviado del flujo de residuos durante un 
proceso de fabricación. Esto excluye la reutilización de materiales como 
sobrantes, restos de molienda o recortes generados en el proceso y posibles 




3.7 Programa de etiquetado ambiental tipo i:Programa voluntario, basado en 
criterios múltiples, de tercera parte, que autoriza el uso de etiquetas 
ambientales en productos, las que indican la preferencia ambiental global de 
un producto dentro de una categoría de productos, sobre la base de 




3.8 Residuo o Desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 
estipula. 





[Decreto 4741 de 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial] 
 
3.9 Sello Ambiental Colombiano: Marca de certificación reconocida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio que puede portar un producto que 
cumpla con los requisitos establecidos por la Resolución 1555 de 2005 del 
Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
[Resolución 1555 de 2005 del MAVDT] 
4. REQUISITOS 
4.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 
4.1.1 La organización encargada de la fabricación de los ladrillos hechos con 
escombros debe establecer, implementar y mantener un procedimiento 
para identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente el 
cumplimiento, con la legislación ambiental que sea aplicable al producto. 
4.1.2 Si cualquiera de las actividades de fabricación y transporte del producto 
no son realizadas directamente por la organización, esta deberá  verificar 
el cumplimiento, por parte de quien la realice, de la legislación ambiental 
a la que se refiere el numeral 4.1.1 
4.1.3 Para los insumos, la organización debe solicitar al proveedor que 
demuestre mediante el aporte de los registros pertinentes que el 
producto cumple con la legislación ambiental del país de origen. 
4.2 REQUISITOS GENERALES 
La organización encargada de la fabricación de los ladrillos hechos con 
escombros debe cumplir con los siguientes requisitos. 
 
4.2.1 Se debe definir e implementar un programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo para todas las máquinas y equipos empleados para la 
fabricación del ladrillo hechos con escombros. 





4.2.2 Gestión de proveedores  
La organización debe incluir dentro de los criterios de compra consideraciones 
ambientales que incluyan el compromiso de los proveedores con la protección 
ambiental y darles una ponderación importante dentro de la calificación del 
proveedor que sirva como elemento diferenciador. 
 
La organización encargada de la fabricación de ladrillos hechos con escombros 
debe: 
1) Identificar los bienes y servicios que adquiere o contrata para la fabricación 
de su producto y establecer criterios de compra que incluyan 
consideraciones ambientales, de acuerdo con la disponibilidad del mercado.  
2) Dar prioridad a los proveedores que demuestren su compromiso con la 
protección del medio ambiente. 
3) Verificar la idoneidad y legalidad de los proveedores que contrata  
 
4.2.3 Los solventes empleados para limpiar las máquinas y equipos 
empleados para la fabricación del producto no deben contener 
sustancias que afecten la capa de ozono (listados en el Anexo  A, B O C 
del protocolo de Montreal). 
4.2.4 En el proceso de producción, no se deben emplear equipos de 
refrigeración, aire acondicionado o extinción de incendios cuyos agentes 
refrigerantes y extintores contengan Clorofluorocarbonos- CFC, 
Hidroclorofluorocarbonados-HCFC y halones. Adicionalmente, para el 
caso de los equipos ya instalados que contengan Hidrofluorocarbonados-
HCFC se debe contar con un plan del uso de los HCFC. 
 
4.3  REQUISITOS PARA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
4.3.1 La organización debe tener un procedimiento sobre la identificación de 
los aspectos ambientales  identificados en el ciclo de vida del producto.  
 
 





4.3.2 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS  
Los sitios de recepción de materias primas deben ser descubiertos para 
realizar su respectiva clasificación teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
El  patio de la recepción de las materias primas deben contener los 
siguientes parámetros: 
- El terreno debe ser plano, no debe contener características como 
onduladas e inclinadas. 
- El terreno no debe poseer ningún tipo de obstáculos que permita el manejo 
y la visibilidad de la materia prima. 
- Contar con gran ventilación. 
- El almacenamiento de las materias primas húmedas aprovechen en 
totalidad la energía solar (la luz del sol) necesaria para el pre- secado.  
- La Temperatura del patio debe ser a condiciones normales (20°C) 
 
4.4  FABRICACION 
4.4.1 Almacenamiento de materias primas e insumos  
La organización encargada de la fabricación debe implementar 
procedimientos para el almacenamiento y manipulación apropiada de 
materias primas e insumos, incluidos combustibles. Estos procedimientos 
deben: 
1) Asegurar que el almacenamiento de sustancias peligrosas se localice y 
maneje para prevenir la contaminación del suelo. 
2) Contar con planes de emergencia ante derrames que detalle los 
procedimientos para identificar, contener y limpiar cualquier derrame de 
sustancias peligrosas  
3) Para el almacenamiento de las materias se debe tener en cuenta los 
siguiente:  
El patio cubierto debe contener lo siguiente:  





- El lugar donde se almacenaran los residuos o la materia semi-seca debe 
tener un piso y un tejado que no permita la infiltración del agua.  
- Las tejas deben ser transparentes para que permita la visibilidad a los 
trabajadores en cuanto al manejo de los residuos. 
- La temperatura del cuarto debe ser a condiciones normales (19°C). 
Para el patio descubierto se debe tener en cuenta el numeral 4.3.2 
 
4.4.2 Utilización de maquinaria que consuman la mínima cantidad de 
energía eléctrica y térmica  
Para la elaboración del eco ladrillo la maquinaria debe consumir mínimas 
cantidades de energía, se debe contar con un registro mensual de energía 
eléctrica y térmica en el proceso de fabricación por unidad de producción (sin 
tener en cuenta los consumos de las áreas administrativas). 
4.4.3 En la fabricación del eco ladrillo se debe mantener un registro total 
del agua 
Se debe contar con un registro mensual del consumo total de agua en el 
proceso de fabricación por unidad de producción se tiene en cuenta todas las 
actividades desarrolladas por la organización para la producción incluyendo 
consumo de las áreas administrativas. 
4.4.4 Contar con equipos de sistema de control para material partículado. 
 
La organización deberá tener en cuenta en el proceso de trituración de la 
materia prima un equipo de control de emisiones de material partículado 
(MP) en este caso un Ciclón, con el fin de reducir la emisiones expuestas 
a la atmosfera y enfermedades en la salud humana. Es necesario 
disponer adecuadamente el MP recolectado para ser reciclado y re 
aprovechable.   





4.4.5 Para el secado de la materia prima (escombros) se debe emplear 
maquinaria en donde se utilice la energía solar. 
 
En el proceso de secado de la materia prima (escombros) se debe 
utilizar un secador solar de tambor rotatorio para secar totalmente los 
residuos sólidos sin utilizar ningún otro tipo de energía térmica, con el fin 
de evitar las emisiones de CO2 a la atmosfera.  
 
4.4.6 Los residuos generados de ladrillos fabricados con escombros 
producidos en cualquiera de las etapas de fabricación sean 
reciclados o aprovechados 
 
En cualquier proceso en la elaboración del eco-ladrillo cualquier residuo 
generado en las diferentes etapas será reciclado y/o aprovechado con el 
objetivo de reducir todo tipo de contaminación en el medio. 
 
4.4.7 El eco-ladrillo no debe contener para su producción sustancias que 
agoten la capa de ozono, sustancias tóxicas, cancerígenas, metales 
pesados y sustancias peligrosas entre otras. 
 
4.4.8 El eco cementante debe ser elaborado a partir de materiales no 
convencionales 
 
La organización deberá garantizar que el cemento que se utilice en la 
fabricación no debe ser cemento común (cemento Portland). Se debe 
considerar materiales no convencionales para la elaboración del cemento 
o eco cementante como los lodos de la PTAR (Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales). 
 
4.4.9 Para los residuos peligrosos que se generen durante las etapas de 
mantenimiento de equipos y comercialización de los ladrillos  hechos con 





escombros, la organización debe disponer de estos a través de 
empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente para 
realizar la gestión de los residuos peligrosos de acuerdo con la etapa de 
esta que desarrolle. 
4.5  TRANSPORTE 
4.5.1 La organización debe implementar y mantener un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo para todos los vehículos que se empleen en las 
etapas de fabricación y comercialización. En caso de que el servicio de 
transporte sea contratado con un tercero, este debe demostrar la 
implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
4.5.2 La organización debe establecer y hacer seguimiento a los indicadores 
de eficiencia para el transporte del producto, expresados en toneladas 
promedio por viaje, y tenerlos a disposición de los compradores. 
 
4.5.3 La maquinaria utilizada en el proceso de producción y todos los 
vehículos empleados para el transporte a cargo de la organización, 
deben usar combustibles limpios (véase el numeral 3 definiciones); en el 
caso de no usar combustibles limpios, debe justificar esta situación y 
cumplir con la normatividad vigente en materia de emisiones 
atmosféricas. 
 
4.6  MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
4.6.1 Mantenimiento de los equipos en cada una de las actividades del 
proceso del eco ladrillo 
 
Los equipos utilizados en cada una de las actividades del proceso del 
eco ladrillo antes de su funcionamiento, se debe realizar una inspección 
de los equipos todos los días y mensualmente se debe hacer un 





mantenimiento general a la maquinaria para evitar cualquier tipo de 
roturas o fracturas de la misma y/o algún accidente hacia el operario.  
4.7  USO EFICIENTE DEL PRODUCTO 
4.7.1 La organización debe suministrar la información sobre las 
recomendaciones de manejo adecuado del producto en obra, tendiente a 
reducir su desperdicio. 
 
4.8  INFORMACIÓN PARA EL MANEJO AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL 
4.8.1 Se debe suministrar y divulgar la información relacionada con reciclaje, 
aprovechamiento, reutilización y disposición del producto a todos los 
trabajadores que forman parte de la fabricación del producto ecológico 
“eco ladrillo”. Se deja a disposición de cada empresa el tiempo 
establecido para  realizar las capacitaciones a cada funcionario. 
5. APTITUD PARA EL USO 
Deben demostrar su aptitud para el uso de acuerdo con lo establecido en las 
siguientes normas o en normas técnicas internacionales o de reconocimiento 
internacional vigente como ISO, ASTM, etc. 
PRODUCTO NORMA 
Ladrillos y bloques de arcilla para 
muros de mampostería estructurales, 
no estructurales o de fachada 











Norma Técnica Colombiana NTC 6033. ETIQUETASTIPO I. SELLO 
AMBIENTAL COLOMBIANO. CRITERIOS AMBIENTALES PARA LADRILLOS 
Y BLOQUES DE ARCILLA  
 
 
 
 
 
 
 
